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1  
I N T R O D U C T I O N  
I n  t h e  p a s t ,  i n t e r e s t  i n  e x t e n d e d  w e a r  l e n s e s  h a s  c e n t e r e d  
m a i n l y  o n  t h e r a p e u t i c  a p p l i c a t i o n s  s u c h  a s  c o r r e c t i o n  o f  a p h a k i a  
a n d  r e l i e f  o f  p a i n ,
1  
b u t  n o w  o p t o m e t r i s t s  m u s t  c o n s i d e r  e x t e n d e d  
w e a r  s o f t  c o n t a c t  l e n s e s  a s  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  i n  o r d e r  t o  
b e t t e r  s e r v e  t h e  p u b l i c .  .  
T h e r e  i s  s o m e t i m e s  m u c h  c o n f u s i o n  o v e r  t h e  t e r m s  " e x t e n d e d  
w e a r " ,  a n d  " c o n t i n u o u s  w e a r " .  
" E x t e n d e d  w e a r "  m e a n s  l o n g e r  t h a n  
t h e  u s u a l  t w e l v e  t o  s i x t e e n  h o u r s  o f  d a i l y  w a r ;  w i t h  t h e  l e n s e s  
b e i n g  r e m o v e d  o n l y  p e r i o d i c a l l y  f o r  r o u t i n e  c l e a n i n g ,  e n z y m i n g  
a n d  d i s i n f e c t i o n .
1
'
2  
T h e  a c t u a l  t i m e  i n t e r v a l  t h a t  e a c h  p a t i e n t  
w e a r s  t h e  l e n s e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  p r a c t i t i o n e r s  p r e f e r r e d  
r e g i m e n  f o r  t h a t  p a t i e n t ,  a n d  c a n  v a r y  f r o m  s e v e r a l  d a y s  t o  
w e e k s .  " C o n t i n U o u s  w e a r "  l e n s e s  m e a n s  t h a t  a  l~ns c a n  b e  w o r n  
f r o m  t h e  t i m e  o f  i t ' s  d i s p e n s i n g  u n t i l  a  r e p l a c e m e n t  l e n s  i s  
n e e d e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  i s  o f t e n  t i m e s  t h e  a s s u m p t i o n  m a d e  
b y  t h e  p u b l i c  a b o u t  e x t e n d e d  w e a r  a n d  t h u s  w a r r a n t s  p r o p e r  
e d u c a t i o n .
3  
T o d a y  w i t h  i m p r o v e d  l e n s  m a t e r i a l s  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  
e x t e n d e d  w e a r  u s e ,  a n d  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  F . D . A .  
a p p r o v e d  l e n s e s  f o r  c o s m e t i c  e x t e n d e d  w e a r  a p p l i c a t i o n s ,  m a n y  
m o r e  p a t i e n t s  c a n  b e  i n t r o d u c e d  t o  e x t e n d e d  w e a r .  
I t  i s ,  
h o w e v e r ,  n o t  f o r  e v e r y o n e  a s  c e r t a i n  b a s i c  p h y s i o l o g i c a l  
r e q u i r e m e n t s  c a n n o t  a l w a y s  b e  m e t  o r  m a i n t a i n e d  w i t h  e v e r y  
p a t i e n t  a t t e m p t i n g  e x t e n d e d  w e a r .  
T h e  n o r m a l  c o r n e a  i s  i n  a  r e l a t i v e l y  d e h y d r a t e d  s t a t e  t o  
2  
m a i n t a i n  i t ' s  t r a n s p a r e n c y  a n d  o x y g e n  i s  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s .  4  
W i t h o u t  t h i s  o x y g e n ,  n o r m a l  c o r n e a l  m e t a b o l i s m  i s  
i n t e r r u p t e d ,  w h i c h  e f f e c t s  t h e  c o r n e a l  h y d r a t i o n  m e c h a n i s m  a n d  
w a t e r  i s  t h e n  t a k e n  i n t o  t h e  c o r n e a  r e s u l t i n g  i n  e d e m a .  T h e  
c r i t i c a l  l e v e l  o f  o x y g e n  t e n s i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  c o r n e a  
t o  a v o i d  e d e m a  i s  1 1 . 4 m m  t o  1 9 m m  H g  o r  b e t w e e n  1 . 5 %  a n d  2 . 5 %  a s  
r e p o r t e d  b y  P o l s e  a n d  M a n d e l l .
5  
;  M o r e  r e c e n t l y ,  D e C a r i e  s u g g e s t s  
a  5 %  t o  8 %  o x y g e n  l e v e l  a s  b e i n g  t h e  m i n i m a l  l e v e l  n e c e s s a r y  f o r  
n o r m a l  c o r n e a l  h y d r a t i o n ,
6  
w h i l e  w o r k  o f  M a n d e l l  a n d  F a r e l l  h a s  
y e i l d e d  v a l u e s  o f  2 3 m m  t o  3 7 m m  H ' g .  
7  
O n e  o f  t h e  f i r s t  s y m p t o m s  o f  
h y p o x i a  i s  c o r n e a l  s w e l l i n g ,  a n d  e d e m a  o f  g r e a t e r  t h a n  6 %  c a u s e s  
v e r t i c a l  s t r i a e  a t  D e s c e m e t s  m e m b r a n e .
8  
G r e a t e r  s w e l l i n g  c o u l d  
c a u s e  f o l d s  a n d / o r  a  d e c r e a s e  i n  v i s u a l  a c u i t y . 9  D u r i n g  s l e e p  
o x y g e n  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o r n e a  i s  r o u g h l y  o n e - t h i r d  t h e  
a m o u n t  a v a i l a b l e  w h e n  t h e  e y e  i s  o p e n  a n d  e x p o s e d  t o  t h e  
a t m o s p h e r e .  A l s o ,  l i d  c l o s u r e  i n c r e a s e s  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  
c o r n e a ,  w h i c h  i n  t u r n  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e d  m e t a b o l i c  r a t e  a n d  
a l o n g  w i t h  a n  a c i d i c  s h i f t  i n  t e a r  o s m o l a r i t y ,  e v e n  f u r t h e r  
i n c r e a s e s  t h e  d e m a n d  f o r  o x y g e n . l O , l l  T h u s  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
t h e  o x y g e n  t r a n s m i s s i b i l i t y  o f  a n  e x t e n d e d  w e a r  l e n s  b e  a d e q u a t e  
e n o u g h  t o  m a i n t a i n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  n e e d s  o f  t h e  n o r m a l  h e a l t h y  
c o r n e a .  
Y e t  i t  m u s t  a l s o  b e  o f  a  d u r a b l e  n a t u r e  w h i l e  n o t  
c o m p r o m i s i n g  c l e a r ,  c o m f o r t a b l e  a n d  c o n s t a n t  v i s i o n .  
T o d a y s  e x t e n d e d  w e a r  l e n s e s  a r e  b a s i c a l l y  a v a i l a b l e  i n  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  
1 )  L o w  w a t e r  c o n t e n t  ( 3 8 % ) .  
2 )  M e d i u m  w a t e r  c o n t e n t  ( 5 0 % - 6 0 % ) .  
3 )  H i g h  w a t e r  c o n t e n t  ( 7 0 %  a n d  a b o v e ) .  
3  
H i g h  w a t e r  c o n t e n t  l e n s e s  a r e  i m m e d i a t e l y  v e r y  c o m f o r t a b l e  
b e c a u s e  t h e  m a t e r i a l  i s  h i g h l y  h y d r o p h y l i c ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  
f r a g i l e  a n d  s u s c e p t i b l e  t o  d e h y d r a t i o n  a n d  c a l c i u m  d e p o s i t s .
1 2  
L o w  a n d  m e d i u m  w a t e r  c o n t e n t  l e n s e s  a r e  u s u a l l y  l e s s  f r a g i l e  a n d  
a r e  e a s i e r  t o  h a n d l e .  B e c a u s e  t h e y  a r e  o f  l e s s  w a t e r  c o n t e n t ,  
t h e y  c a n  b e  m a d e  t h i n n e r  w h i c h  h e l p s  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  o x y g e n  
t r a n s m i s s i b i l i t y  l o s t  w i t h  d e c r e a s e d  w a t e r  c o n t e n t .  
T h e y  
g e n e r a l l y  p r o d u c e  s t a b l e  v i s u a l  a c u i t y ,  b u t  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  
p r o t e i n  d e p o s i t s . 1 3  
B e c a u s e  t h e r e  a r e  m a n y  c o s m e t i c  e x t e n d e d  w e a r  s o f t  l e n s e s  
a v a i l a b l e  t o d a y ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e  t o  
p u r c h a s e  a n d  f i t  e a c h  t y p e  o f  l e n s .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  t o  e v a l u a t e  a n d  m o n i t o r  t h e  o c u l a r  e f f e c t s  o f  t w o  d i f f e r e n t  
type~ o f  e x t e n d e d  w e a r  s o f t  c o n t a c t  l e n s e s ,  a s  w e l l  a s  t o  g a i n  
e x p e r i e n c e  . i n  t h e  p r o p e r  s e l e c t i o n ,  f i t t i n g  a n d  f o l l o w  u p  c a r e  
i n v o l v e d  w i t h  e x t e n d e d  w e a r  c o n t a c t  l e n s  p a t i e n t s .  
M E T H O D S  
T h e  s u b j e c t  p o o l  ( s e e  T A B L E  1 )  ~as c o m p r i s e d  o f  i n d i v i d u a l s  
r e s p o n d i n g  t o  a n  a d v e r t i s e m e n t  i n  a  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r .  N o n e  
o f  t h e  s u b j e c t s  c h o s e n  h a d  a n y  p r e v i o u s  c o n t a c t  l e n s  w e a r  a n d  
w e r e  s e l e c t e d  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c l i n i c a l  c r i t e r i a :  
1 )  P h a k i c  e y e s  o n l y .  
2 )  S p e c t a c l e  v i s u a l  a c u i t y  o f  2 0 / 2 0  o r  b e t t e r .  
3 )  N o  k n o w n  o c u l a r  a l l e r g y .  
4 }  N o  e v i d e n c e  o f  o c u l a r  p a t h o l o g y .  
5 )  N o  e v i d e n c e  o f  d r y  e y e .  
6 )  A s t i g m a t i s m  o f  l e s s  t h a n  2 . 5 0  D .  
4  
TAB Lt 1 
Fitting Sequence 
NAME AGE SEX VOCATION REF ERROR (ODDS) LENS 1 LENS 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
46 
60 
33 
36 
21 
32 
34 
29 
18 
21 
F HAIRDRESSER -3.75-1.50 x 110 
-1.50 sp 
M REAL ESTATE -.75-1.25x120 
AGENT - .50-1 . 25X 75 
M SOCIAL -1.5 0 
WORKER -1.50 SPH 
F NURSE -1.25-75x90 
-1.75-75x75 
M CORRECTIONS -2.25-2.25x90 
OFFICER -2.25-2.25x90 
M COMPUTER -1.50-25x20 
PROGRAMMER ~2:5U-t5x135 
M ASSISTANT -.50-50x80 
PLANT -.75-.25x110 
MANAGER 
F STUDENT -2.25-75x45 
-2.75-75x120 
M STUDENT -1.75-1.25x105 
-1.75-1.00x60 
F HAIRDRESSER -2.50-1.00x110 
-2.75-75x60 
AVE 33 YRS -2.25 
-2.00 SPH.EQ 
-4.75 
-1.00 13.80/8.60 
CSI-T 
-1. 00 
-.75 14.0/8.70 
A.O. 
-1.50 
-1.25 14.0/8.70 
A.O. 
-1.25 
-1.75 14.0/8.10 
A.O. 
-3.00 
-3.00 13.80/8.60 
CSI-T 
-1.50 
~2.25 13.80/8.60 
CSI-T 
-.75 
-1.25 13.80/8.60 
CSI-T 
-2.25 
-3.00 13.80/8.60 
CSI-T 
-2.50 
-2.25 14.0/8.70 
CSI-T 
-3.00 
-3.25 14.0/8.40 
A.O. 
-3.50 
-.25 14.0/8.70 
A.D. 
-1 . 25 
-1.00 13.8/18.60 
CSI-T 
-1.25 
-1.25 13.80/8.60 
CSI-T 
-1.50 
-1.50 13.80/8.30 
CSI-T 
-3.00 
-3.00 14.0/8.70 
A.O. 
-1.25 
-2.25 14.0/8.40 
A.O. 
-.75 14.0/8.70 
-1.25 14.0/8.40 
A.O. 
-2.50 
-2.75 14.0/8.40 
A.O. 
-2.75 
-2.50 13.80/8.60 
A.O. 
-3.50 
-3.50 13.80/8.30 
CSI-T 
Makeup of Subject Pool Including Refractive Error and Fitting Sequence 
PREFERRED 
CHOICE 
A.O. Softcon 
CSI-T Lens 
CSI-T Lens 
CSI-T Lens 
A.O. Softcon 
A.O. Softcon 
CSI-T Lens 
A.O. Softcon 
A.O. Softcon 
A.O. Softcon 
7 )  
8 )  
G o o d  p e r s o n a l  h y g i e n e .  
N o  p a s t  o c u l a r  m e d i c a l  h i s t o r y .  
. -
9 )  P e r s o n a l  c o o p e r a t i o n .  
W h e n  a  s u b j e c t  m e t  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  a  s t a n d a r d  r e f r a c t i o n  
i n c l u d i n g  k e r a t o m e t r y ,  a n d  a n  e x t e n s i v e  s l i t  l a m p  e x a m  w a s  
p e r f o r m e d .  P a c h o m e t r y  w a s  c o n s i d e r e d ,  b u t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t o o  
v a r i a b l e  t o  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o . : 1  i n  t h i s  s t u d y .  O n c e  t h e  
b a s e  l i n e  r e f r a c t i o n ,  k e r a t o m e t r y  a n d  s l i t  l a m p  e x a m s  w e r e  
c o m p l e t e d ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f i t  w i t h  t r i a l  l e n s e s  b a s e d  o n  
m a n u f a c t u r e r s  s w : ; g e s t e : 5  f i t t i n g  c r i t e r i a
1 4
,
1 5  
( s e e  T a b l e  # 2  f o r  
a v a i l a b l e  l e n s  p a r a m e t e r s ) .  
F  o  r  t  h e  t  , , ,  o  1  e  n  s  e  s  ,  t h e  f  i  t  t  i n  g  t  e  c  h  n  i  q  u  e  i  s  b  a  s  i  c  a  1  1  y  t h e  
s a m e .  T h e  l e n s  o £  f i r s t  c h o i c e  f o r  t h e  S o f t c o n  E . W .  i s  t h e  8 . 4  
m m  b a s e  c u r v e .  T h e  C S I - T  m a n u f a c t u r e r  r e c o m m e n d s  t h e  3  6  m m  b a s e  
c u r v e  w i t h  a  1 3 . 8  ; n m  d i a m e t e r  o r  t h e  8 . 9  r n m  b a s e  c u r v e  ' - : l i t h  t h e  
1 4 . 8  m m  d i a m e t e r  a s  t h e  l e n s  o f  f i r s t  c h o i c e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
p a t i e n t s .  T h e  C S I - T  l e n s e s  t h e n ,  h a v e  m o r e  p a r a m e t e r  c h o i c e s ;  
h o w e v e r ,  o n l y  t h e  1 3 . 8 0  m m  d i a m e t e r  l e n s e s  w e r e  n e e d e d  i n  o r d e r  
t o  a c h i e v e  a n  o p t i m a l  f i t  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  l e n s e s  w e r e  a l l o w e d  3 0 - 4 0  m i n u t e s  t o  e q u i l i b r a t e  a f t e r  
a p p l i c a t i o n .  E a c h  l e n s  f i t  w a s  j u d g e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
L O O S E  L E N S  
- e x c e s s i v e  m o v e m e n t  
- l o w e r  l i d  s e n s a t i o n  
- d e c e n t r a t i o n  
- e d g e  s t a n d  o f f  
f l u c t u a t i o n  i n  v i s i o n  
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Material 
Water Content 
TABLE 2 
C S I - T 
2,3-DIHYROXYPROPYL METHACRYLATE 
AND METHYL METHACRYLATE CROSS 
LINKED WITH ETHYLENE GLYCOL 
DIMETHACRYLATE 
GENERIC NAME: CROFILICON A. 
38.50% 
Diameter 13.80mm 14.80mm 
Base Curve 8.30mm, 8.60mm 8.60mm, 8.90mm, 9.35mm 
Power PLANO TO -7.00D. PLANO TO -7.000. 
Center Thielmess .03mm to.05mm .03mm to .05mm 
Optical zone 8.70mm 
*Cost $45.00 (each) 
s 0 E T c 0 N E I w I 
2-HYDROXYETHYL-METHACRYLATE 
AND PROVIDNONE USP 
GENERIC NAME: VIFILICON A 
55.00% 
14.00mm 
8.10mm, 8.40mm, 8.70mm 
-S.OOD TO +20.00D 
.lOmm to .25mm/ HIGH PLUS 
· .25mm to .64mm 
7.5mm 
$30.00-35.00 (each) 
Individual Lens Parameters of the CSI~T and Softcon E.W. Lenses 
*Discounts given if bought in . lots~price may vary. 
T I G H T  L E N S  
- t r a p p e d  b u b b l e s  
d i s t o r t e d  r e t i n o s c o p y  r e f l e x  
- c i r c u m c o r n e a l  i n d e n t a t i o n  
- b l a n c h i n g  o f  c o n j u n c t i v a l  b l o o d  v e s s e l s  
O n e - h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f i t  w i t h  t h e  C S I - T  l e n s  a n d  
t h e  o t h e r  h a l f  f i t  w i t h  t h e  S o f t c o n  E . W .  T h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  
k n o w  w h i c h  l e n s  t h e y  r e c e i v e d .  E a c h  s u b j e c t  w o r e  t h e  l e n s e s  o n  a  
d a i l y  w e a r  b a s i s  f o r  a  m i n i m u m  O f  4  d a y s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  4  
d a y  p e r i o d ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e e v a l u a t e d  f o r  p o s s i b l e  p r o b l e m s .  
I f  n o  p r o b l e m s  w e r e  p r e s e n t  th~n e a c h  s u b j e c t  w a s  a l l o w e d  t o  
b e g i n  e x t e n d e d  w e a r  w i t h  e v a l u a t i o n s  m a d e  t h e  m o r n i n g  a f t e r ,  3  
d a y s  l a t e r ,  2  w e e k s  l a t e r  a n d  2  ~onths l a t e r .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  e x t f ) m d e d  w e a r ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  
i n s t r u c t e d  t o  r e m o v e  t h e  l e n s e s  w h e n  t h e y  f e l t  i t  w a s  n e c e s s a r y ,  
b u t  n o t  t o  e x c e e d  2  w e e k s  o f  e x t e n d e d  w e a r .  C o m f o r t  d r o p s  ( C l e r z  
I I )  w e r e  t o  b e  admini~tered a t  b e d t i m e  a n d  u p o n  a w a k e n i n g  a s  w e l l  
a s  a n y t i m e  d u r i n g  t h e  d a y  t h e  s u b j e c t  f e l t  t h e y  w e r e  r e q u i r e d .  
C l e a n i n g  c o n s i s t e d  o f  a  s u r f a c t a n t  ( P l i a g e l )  a n d  a n  
e n z y m a t i c  c l e a n e r  ( A l l e r g a n ) .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  i n s t r u c t e d ,  a l l  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  c h e m i c a l  d i s i n f e c t i o n  s y s t e m s  ( S o f t m a t e  
B a r n e s - H i n d ) .  
U p o n  e a c h  f o l l o w  u p ,  n o r m a l  c l i n i c a l  p a r a m e t e r s  w e r e  c h e c k e d  
( i . e . ,  o v e r  r e f r a c t i o n ,  e x t e n s i v e  b i o m i c r o s c o p y  a n d  v i s u a l  
a c u i t y ) .  T h e  f o l l o w i n g  c l i n i c a l  p a r a m e t e r s  w e r e  g r a d e d  o n  a l l  
s u b j e c t s  p r i o r  t o  c o n t a c t  l e n s  w e a r  a n d  u p o n  d i s m i s s a l  f r o m  t h e  
s t u d y :  
1 )  E d e m a  
7 )  
E n d o t h e l i u m  
2 )  
V a s c u l a r i z a t i o n  
8 )  T e a r  B r e a k  U p  T i m e  
( B . U . T )  
3 )  
S t a i n i n g  9 )  
C o a t i n g s  
4 )  
I n j e c t i o n  
1 0 )  
B l i n k s  
5 )  
I r i t i s  1 1 )  
O t h e r  C o m p l i c a t i o n s  
6 )  
U p p e r  T a r s a l  P l a t e  
A t  t h e  e n d  o f  2  m o n t h s ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e f i t  w i t h  t h e  
o t h e r  l e n s  i n  t h e  s t u d y .  T h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  w e a r  t h i s  l e n s  f o r  
2  m o n t h s  a n d  t h e n  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  w h i c h  l e n s  ! h e y  l i k e d  
b e s t .  S u b j e c t s  t h e n  f i l l e d  ou~ a  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  l e n s e s ,  
w e r e  g i v e n  t h e  l e n s e s  t h a t  t h e y  c h o s e  a n d  w e r e  t h e n  f o l l o w e d  f o r  
a  5  m o n t h  p e r i o d  o f  e x t e n d e d  w e a r  c a r e .  
R E S U L T S  
O f  t h e  e l e v e n  b e g i n n i n g  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y ,  s i x  w e r e  
f e m a l e  a n d  f i v e  w e r e  m a l e  ( s e e  T a b l e  1 ) .  A v e r a g e  s u b j e c t  a g e  w a s  
3 3  y e a r s  w i t h  a n  a v e r a g e  s p h e r i c a l  e q u i v a l e n t  r e f r a c t i v e  e r r o r  
f 6 r  t h e  r i g h t  e y e  o f  - 2 . 2 5  D ,  ~nd t h e  l e f t ,  - 2 . 0 0  D .  T e n  o f  
t h e s e  w e r e  s u c c e s s f u l l y  f i t  an~ b e g a n  e x t e n d e d  w e a r  w h i l e  o n e  
f e m a l e  w a s  r e l e a s e d  f r o m  t h e  s t u d y  d u e  t o  a  r e c u r r i n g  c o r n e a l  
u l c e r  o f  u n k n o w n  c a u s e .  
F i v e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  f i t  w i t h  t h e  S o f t c o n  E . W . ,  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  f i v a  w i t h  t h e  C S I - T  l e n s .  T h e  f i t t i n g  s e q u e n c e  i s  
r e c o r d e d  i n  T a b l e  1 .  6 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  c h o s e  t h e  S o f t c o n  E . W .  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  4 0 %  c h o s e  t h e  C S I - T  l e n s  a s  t h e  l e n s e s  t h a t  
t h e y  1  i k e d  b e s t .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  7 0 %  e n d e d  u p  
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c h o o s i n g  t h e  s e c o n d  l e n s  f i t  a s  t h e i r  l e n s  o f  c h o i c e .  
E a c h  
s u b j e c t . t h e n  l i s t e d  w h i c h  l e n s  t h e y  p r e f e r r e d  a s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s  l i s t e d  i n  T a b l e  3 .  
S l i t  l a m p  o b s e r v a t i o n s  s h o w e d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l e n s e s  i n  t e r m s  o f  e d e m a ,  
v a s c u l a r i z a t i o n ,  i n j e c t i o n ,  i r i t i s ,  e n d o t h e l i a l  c o u n t  o r  b l i n k  
r a t e .  
U s i n g  s t a n d a r d  f l u o r e s c e i n  t e c h n i q u e s ,  t h e  C S I - T  l e n s  w a s  
s e e n  t o  s h o w  s l i g h t  i n f e r i o r  s u p e r f i c i a l  a b r a s i o n s  o n  t w o  
o c c a s i o n s .  S l i g h t  s u p e r f i c i a l  p u n c t a t e  s t a i n i n g  w a s  n o t e d  w i t h  
e a c h  b r a n d  o f  l e n s .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  u p p e r  t a r s a l  p l a t e  o n  2  
s u b j e c t s  w e a r i n g  t h e  S o f t c o n  E . W .  l e n s  r e v e a l e d  m i l d  i n j e c t i o n  
w i t h  m i l d  p a p i l l a r y  o r  f o l l i c u l a r  h y p e r t r o p h y .  
T e a r  b r e a k  u p  t i m e ,  ( T . B . U . T . )  f o r  f o u r  s u b j e c t s  w a s  
s l i g h t l y  d i m i n i s h e d ,  p o s s i b l y  d u e  t o  l e n s  c o a t i n g s .  S o f t c o n  E . W .  
p r e s e n t e d  m o r e  p r o b l e m s  w i t h  c o a t i n g s  t h a n  d i d  t h e  C S I - T  l e n s .  
D I S C U S S I O N  
T h e  S o f t c o n  l e n s ,  a l t h o u g h  i t  h a s  a  h i g h e r  w a t e r  c o n t e n t ,  
w a s  n o t e d  a s  b e i n g  l e s s  comfo~table, y e t  i t  w a s  t h e  l e n s  o f  
o v e r a l l  c h o i c e .  
T h e  o v e r r i d i t i g  s t a t i s t i c s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  
q u e s t i o n a i r e ,  w e r e  t h e  l e n s e s  e a s e  o f  i n s e r t i o n ,  r e m o v a l  a n d  
i  
h a n d l i n g .  M a n y  p a t i e n t s  r e p o r t e d  f e a r  o f  d a m a g i n g  t h e  C S I - T  
l e n s ,  b e c a u s e  o f  i t s  a p p a r e n t  t h i n n e r ,  f r a g i l e  n a t u r e .  H o w e v e r ,  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y  o n l y  t h r e e  l e n s e s  w e r e  r e p l a c e d  b e c a u s e  
t h e y  h a d  t o r n .  T w o  w e r e  S o f t c o n  E . W .  a n d  o n e  a  C S I - T .  
W h e n  c l e a n i n g  t h e  t w o  l e n s e s ,  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
C S I - T  l e n s  w o u l d  " f o l d  u p "  m o r e  e a s i l y  a n d  t h u s  w a s  h a r d e r  t o  
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TABLE 3 
PREFERENCES OF 10 SUBJECTS TOWARD CSI-T LENS AND SOFTCON E.W. LENS 
PATIENT # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CSI-T A.O . ND** 
. INITIAL COMFORT ND CSI CSI CSI AO ND CSI AO CSI AO ·so% 30% 20% 
COMFORT AFTER EX. WEAR ND CSI CSI CSI AO AO CSI AO CSI AO 50% 40% 10% 
UNCOMFORTABLE ND AO AO AO CSI CSI ND ND ND ND 20% 30% 50% 
I 
EASIEST TO: 
INSERT AO AO CSI AO AO AO ND CSI AO ND 20% 60% 20% 
REMOVE AO CSI AO AO AO AO AO AO AO ND 10% 80% 10% 
HANDLE AO AO AO AO AO AO ND AO AO AO --- 90% 10% 
CLEAN & CARE NO NO AO AO ND AO ND AO ND ND --- 40% 60% 
CLEJ.REST VISION CSI CSI CSI ND AO ND CSI CSI ND CSI 60% 10% 30% 
REQUIRED MORE: 
REMOVAL FOR CLEANING NO I NO I ND ND CSI ND AO ND ND - AO 10% 20% 70% USE OF COMFORT DROPS CSI AO CSI AO ND CSI AO CSI AO CSI 50% 40% 10% 
CLEAREST VISION AO ND ND CSI AO ND CSI CSI ND CSI 40% 20% 40% 
UPON AWAKENING 
OVERALL PREFERENCE AO CSI est CSI I AO AO CSI I AO I AO I AO I 40% 60% 
I AO *TORE LENS NO ND ND I ND ND NO I ND I AO I CSI (1) ( 1) (1) 
*Number in parenthesis indicates the number of lenses torn 
**ND • No Difference 
p r o p e r l y  c l e a n .  
I n  t e r m s .  o f  v i s u a l  c l a r i t y ,  b o t h  o n  a  d a i l y  w e a r  a n d  
e x t e n d e d  w e a r  s c h e d u l e ,  t h e  o v e r a l l  p r e f e r e n c e  w a s  f o r  t h e  C S I - T  
l e n s .  T h e r e  w a s  n o  m a j o r  a c u i t y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
l e n s e s ,  b u t  t h e  C S I - T  l e n s  c o n s i s t e n t l y  d e m o n s t r a t e d  s h a r p e r  
s u b j e c t i v e  v i s i o n .  
A t  t h e  e n d  o f  s i x  m o n t h s  e x t e n d e d  w e a r ,  w h i l e  w e a r i n g  t h e i r  
l e n s  o f  c h o i c e ,  a l l  s u b j e c t s  rep6~ted g r e a t e r  c o m f o r t  a n d  v i s u a l  
c l a r i t y  w i t h  u s e  o f  t h e  c o m f o r t  d r o p s  a t  b e d t i m e  a n d  i m m e d i a t e l y  
u p o n  a w a k e n i n g .  I n  t h e o r y ,  comf~rt d r o p s  h e l p  r e m o v e  d e b r i s  f r o m  
u n d e r  t h e  l e n s ,  a s  w e l l  a s  t o  r~hydrate i t .  I f  t h i s  r e g i m e n  w a s  
I  
i n t e r r u p t e d ,  l e s s  s t a b l e  a c u i t y  4 n d  d i s c o m f o r t  w a s  r e p o r t e d .  
'  
'  
L e n s e s  c o u l d  b e  w o r n  t w o  ~eeks ( s o m e t i m e s  m o r e )  w i t h  n o  
e v i d e n c e  o f  e p i t h e l i a l  s a c r i f i c e .  E p i t h e l i a l  s t a i n i n g  p r e s e n t e d  
m o r e  o f t e n  w i t h  t h e  C S I - T  l e n s ,  n o t a b l y  i n  t h e  i n f e r i o r  l i m b a l  
r e g i o n .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  r e m o v a l  t e c h n i q u e s  p r i o r  t o  
s t a i n i n g  w i t h  f l o u r e s c e i n .  
U p p e r  t a r s a l  p l a t e  i n v o l v e m e n t  w a s  m i n i m a l  i n  b o t h  s u b j e c t s  
w h o  r e p o r t e d  w i t h  c o m p l i c a t i o n s .  I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  b o t h  t h e  
s u b j e c t s  h a d  h a d  s o m e  t y p e  o f  a~ a l l e r g i c  r e a c t i o n  t o  e i t h e r  t h e  
d i s i n f e c t i o n  s y s t e m  o r  e n z y m i n g  ~ystem b e i n g  u s e d .  F o r  t h e s e  t w o  
s u b j e c t s ,  a n o t h e r  c l e a n i n g / d i s i n f e c t i o n  syst~m w a s  s u b s t i t u t e d  
( S e p t i c o n )  a n d  u p o n  f o l l o w  u p ,  t a r s a l  p l a t e  i n v o l v e m e n t  w a s  
ma r k e d l y  d i m i n i s h e d .  
W i t h i n  e i g h t  h o u r s  o f  a p p l i c a t i o n  t h e  s u r f a c e  o f  a  c o n t a c t  
l e n s  i s  9 0 %  c o a t e d .
1
6  T h i s  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  w h y  s u b j e c t s  h a d  
a  r e d u c e d  t e a r  B . U  . T .  o v e r  t h e  1  e n s .  
T h e s e  c o a t i n g s  b e c o m e  
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t h i c k e r  a n d  s m o o t h e r  u n d e r  e x t e n d e d  w e a r  c o n d i t i o n s  u n t i l  t h e  
e n t i r e  l e n s  m a y b e  c o v e r e d  w i t h  a  t h i c k  u n i f o r m  c o a t i n g .
1 6  
A  s p e c i f i c  d e p o s i t  t y p e  s e e n  i n  t w o  s u b j e c t s  w i t h  t h e  
S o f t c o n  E . W .  l e n s  w e r e  " j e l l y  b u m p s " .  T h e s e  d e p o s i t s  a r e  h a r d ,  
d i s c r e t e ,  w h i t i s h  d e p o s i t s  w h i c h  p e n e t r a t e  t h e  l e n s  m a t r i x .  T h e y  
w e r e  f i r s t  t h o u g h t  t o  b e  c o m p o s e d  o f  c a l c i u m ;  b u t  r e c e n t  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  o f  a  l i p i d  n a t u r e .
1 7
, l
8  
D e c r e a s e d  l e n s  
c o m f o r t  a n d  d i m i n i s h e d  v i s i o n  w a s  r e p o r t e d  b y  t h e s e  t w o  s u b j e c t s .  
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  p o o r  s u r f a c t a n t  c l e a n i n g  
t e c h n i q u e s .  T h e  C S I - T  l e n s  d i d n
1
t  p r e s e n t  a n y  d e p o s i t  p r o b l e m s .  
C O N C L U S I O N  
I n  t h e  e n d ,  a l l  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  h a p p y  w i t h  
t h e i r  l e n s e s  a n d  c o u l d  m a i n t a i n  s u c c e s s f u l  e x t e n d e d  w e a r .  
E v e n  
t h o u g h  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  n o t  t o  e x c e e d  t w o  w e e k s  o f  e x t e n d e d  
i  
w e a r ,  
s e v e r a l  s u b j e c t s  a c t u a l l y  w o r e  t h e i r  l e n s e s  p a s t  t h e  3 0  
d a y  m a n u f a c t u r e s  s u g g e s t e d  w e a r i n g  s c h e d u l e  w i t h  n o  r e c o r d e d  
p a t h o l o g y  o r  d e c r e a s e  i n  v i s i o n .  
T h e  S o f t c o n  E . W .  w a s  p r e f e r r e d  f o r  e a s e  o f  i n s e r t i o n ,  
r e m o v a l  a n d  e a s e  o f  h a n d l i n g .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e n ,  i t  m a y b e  
t h e  l e n s  o f  f i r s t  c h o i c e  f o r  t h e  " f i r s t  t i m e "  c o n t a c t  l e n s  
w e a r e r .  W i t h  a n  ~xperienced c o n t a c t  l e n s  w~are~; w h o  d e s i r e s  
e x t e n d e d  w e a r ,  p r e f e r e n c e  m a y  b e  g i v e n  t o  t h e  C S I - T  l e n s  f o r  
g r e a t e r  c o m f o r t  a n d  c l e a r  v i s i o n .  E i t h e r  l e n s  w o u l d  b e  a n  a s s e t  
i n  p r a c t i c e .  
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